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第 1号 (1996年4月）
論文
規制緩和と経済理論(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..秋岡 弘紀 1 ~ 28ページ
—昨今の規制緩和論議に関する一考察＿
北朝鮮の中継貿易輸送計画についての一考察•…………••西 重信 29~ 53ページ
研究ノート
賃金率変動の効果：ケインズと古典派……………………堀江 義 55~ 66ページ
最適貿易政策
―Reciprocal Market Model ………………•••小田正雄 67~ 74ページ
書評
石田浩著『わがまま研究者の台湾奮戦記
一代化へ模索する台湾 』..…• …….. …• ….. …• 山田敬三 75~ 80ページ
資料紹介
経済学者の追悼文集（終）・...…• ….. …• …• ……... …・ ・・・・・杉原 四郎 81~100ページ
第 2号 (1996年 6月）
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多国籍企業の内部化行動の効率性について………………山本 繁綽 103~121ページ
家計の特性を考慮した需要分析
AI需要システムによる分析＿．．………………橋本紀子 123~140ページ
規制緩和と経済理論(2)
—昨今の規制緩和論議に関する一考察 …………秋岡 弘紀 141~168ページ
資料紹介
OECD, "St加 cturalChange and Indus! ガalPerformance': Paris, 1992 
.......................................................................• 佐藤真人 169~179ページ
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第 3号
論文
ライフサイクル理論による消費経路 (I、方法）………村田 安雄 183~208ページ
吉田しおり
出生力転換過程
—マイクロシミュレーションによる分析 ………大谷 憲司 209~229ページ
再考・北朝鮮の中継貿易諭送計画についての一考察•…••西 重信 231~249ページ
研究ノート
需要分析とその公理系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神保 一郎 251~272ページ
書評
田中充編著『日本の経済構造と部落産業
国際化の進展と中小企業の課題 」……………上野 紘 273~281ページ
第4号 (1996年1月）
論文
高島善哉における「民族と階級」…………………………植村 邦彦 285~317ページ
再統一前後のドイツ経済構造………………………………良永 康平 319~356ページ
研究ノート
新生南アフリカにおける黒人企業の動向に関する覚書…北川 勝彦 357~381ページ
書評
白川一郎著『規制緩和の経済学ーゴルヂィオンの
結び目を解く』．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•神保一郎 383~387ページ
戒田郁夫著『欧米財政学・経済学導入史上の
忘れられた人々』．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•杉原 四郎 389~396ページ
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論文
金融市場の需給調整メカニズム……………………………花輪
国際通貨の通貨発行利益競争………………………………小Il
銀行の預金金利の横並びの実態とその原因………………上田
金融システムの不安定性、公的介入、および銀行制度改革
—ナローバンク論の検討を中心に一………………岩佐
華南農村における農民企業の実態と労働力移動
ー「晋江モデル」における労働力移動調直 ……石田
春闘方式による賃金決定理論………………………………神保
初期マーシャル研究の現在
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英治
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—ケインズ「マーシャル伝」はどれだけ修正されたか一―-
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399~430ページ
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金融政策と金融指標の選択…………………………………広江 満郎 595~614ページ
貨幣需要関数とマクロ・モ ァル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…• …... …堀江 義 615~628ページ
第6号 (1997年 3月）
論文
ライフサイクル理論による消費経路 (II.推定）………村田 安雄 631~656ページ
吉田しおり
研究ノート
ペッシャ町立図書館所蔵の
「シスモンディ・コレクション」の成立過程 (2・完）
.......................................................................• 小池 涸 657~679ページ
書評
石田浩著『中国同族村落の社会経済構造」………………都通憲三朗 681~688ページ
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